











































CAMBIOS RELACIONADOS CON EL «DAÑO POR FRÍO» EN ÁCIDOS
GRASOS DE FOSFOLÍPIDOS DE LA MEMBRANA PLASMÁTICA Y
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(µg Ac.graso / g de muestra) 
Fosfatidilcolina C16:0 0.019 a 0.021 a 0.011 b 
 C18:0 0.003 b 0.004 a 0.004 ab 
 C18:1 0.038 a 0.036 a 0.017 b 
 C18:2 0.031 a 0.035 a 0.021 b 
 C18:3 0.024 a 0.019 a 0.016 a 
Fosfatidiletanolamina C16:0 0.011 a 0.015 a 0.010 a 
 C18:0 0.004 a 0.004 a 0.002 a 
 C18:1 0.014 a 0.015 a 0.010 a 
 C18:2 0.024 a 0.020 a 0.019 a 
 C18:3 0.013 a 0.016 a 0.011 a 
Fosfatidilglicerol C16:0 0.007 b 0.016 a 0.009 b 
 C18:0 0.002 a 0.004 a 0.003 a 
 C18:1 0.008 a 0.014 a 0.010 a 
 C18:2 0.012 a 0.021 a 0.019 a 
 C18:3 0.06 b 0.014 a 0.010 ab 
Monogalactosildiacilglicérido C16:0 0.009 a 0.017 a 0.011 a 
 C18:0 0.0008 a 0.005 a 0.003 a 
 C18:1 0.013 a 0.016 a 0.012 a 
 C18:2 0.012 a 0.025 a 0.023 a 
 C18:3 0.009 a 0.024 a 0.013 a 
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Tratamiento 












(µg Ac.graso / g de muestra) 
Fosfatidilcolina C16:0 0.010 a 0.012 a 0.004 b 
 C18:0 0.001 a 0.004 a 0.001 a 
 C18:1 0.019 a 0.024 a 0.008 b 
 C18:2 0.014 a 0.018 a 0.004 b 
 C18:3 0.009 a 0.025 a 0.002 a 
Fosfatidiletanolamina C16:0 0.003 a 0.004 a 0.003 a 
 C18:0 0.001 a 0.002 a 0.002 a 
 C18:1 0.007 a 0.011 a 0.007 a 
 C18:2 0.008 a 0.009 a 0.012 a 
 C18:3 0.004 a 0.006 a 0.007 a 
Fosfatidilglicerol C16:0 0.006 b 0.010 a 0.008 b 
 C18:0 0.002 a 0.005 a 0.003 a 
 C18:1 0.006 a 0.011 a 0.008 ab 
 C18:2 0.010 a 0.014 a 0.014 a 
 C18:3 0.006 a 0.008 a 0.008 a 
Monogalactosildiacilglicérido C16:0 0.009 a 0.006 b 0.006 b 
 C18:0 0.003 a 0.002 a 0.002 a 
 C18:1 0.011 a 0.009 b 0.004 a 
 C18:2 0.019 a 0.011 b 0.010 b 





















Vega San Juan 
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